























































































































De	manera	 general,	 este	 está	 orientado	 a	 la	 adquisición	 de	 las	 competencias	 generales	 y	











continuando	 con	 una	 relación	 entre	 los	 elementos	 pedagógicos	 que	 propone	 el	 decreto	
85/2015	y	los	propuestos	en	esta	programación,	una	contextualización	del	centro	al	que	está	
dirigida,	el	desarrollo	de	la	propia	programación	durante	el	curso	escolar	con	el	desarrollo	de	























aparte	del	 ya	mencionado	 INEF	 se	encuentra	una	 zona	de	expansión	demográfica	 y	 social	
inminente,	dado	que	las	innumerables	zonas	verdes	existentes	están	pasando	a	convertirse	
en	núcleos	de	viviendas,	que	dotarán	a	la	zona	de	un	población	creciente.	Por	parte	de	la	zona	
ambiental	 perteneciente,	 podemos	 decir	 que,	 además	 de	 pertenecer	 a	 la	 comarca	 de	 las	




relación	con	 los	templarios,	monjes	guerreros	que	tuvieron	sede	en	 la	vecina	 localidad	del	
Burgo,	señorío	de	la	Orden	del	Temple	y	rival	de	La	Coruña	en	el	pasado.	La	diferencia	de	las	
“Mariñas	 de	 los	 Condes”,	 bajo	 el	 dominio	 feudal	 de	 los	 Andrade,	 rodeada	 de	 espacios	
montañosos,	el	relevo	es	aquí	menos	acusado,	acabando	su	máxima	altitud	en	el	Castillo	(171	





Este	 instituto	 cuenta	 con	 material	 específico	 para	 cada	 deporte,	 que	 podemos	 observar	
detalladamente	en	el	apartado	de	ANEXO	I.		
En	 referencia	 a	 los	 recursos	 didácticos	 el	 centro	 dispone	 de	 vídeos,	 videoteca,	 fonoteca,	
antena	parabólica,	encuadernadora,	retroproyector,	pantallas	fijas	y	móviles,	teléfono	y	fax,	











mayor	 que	 una	 pista	 de	 voleibol,	 en	 el	 que	 se	 encuentran	 trazadas	 líneas	 de	 los	
diferentes	deportes.	A	ambos	lados	del	gimnasio	hay	una	canasta	anclada	en	la	pared,	
a	una	altura	 superior	a	 la	normal.	El	principal	punto	de	acceso	 se	encuentra	en	un	
cobertizo	 al	 que	 se	 llega	 desde	 el	 patio	 o	 desde	 el	 edificio	 donde	 se	 encuentran	
situadas	las	aulas.		
- Los	vestuarios	se	encuentran	en	el	edificio	en	donde	están	las	aulas,	pero	en	la	planta	
sótano,	 próximos	 a	 la	 salida	 que	 desemboca	 en	 la	 puerta	 del	 gimnasio.	 Son	 dos,	













aceptable.	 El	 hecho	de	 estar	 a	 la	 intemperie	 hace	que	 en	muchas	 ocasiones	 no	 se	
pueda	utilizar	debido	a	la	lluvia.		
Un	almacén	de	material,	que	está	dividido	en	dos	salas,	en	una	se	encuentra	todo	el	material	












































A	 la	 hora	 de	 hablar	 de	 las	 características	 psico-evolutivas	 de	 los	 alumnos,	 lo	 hacemos	 en	
función	 de	 las	 cinco	 capacidades	 que	 los	 desarrollan	 integralmente:	 cognitivas,	 físicas,	
afectivas,	 relaciones	 interpersonales	 e	 inserción	 social.	 Una	 vez	 nombradas	 estas	
características,	 se	 expondrá	 las	 implicaciones	 de	 las	 mismas	 en	 el	 desarrollo	 del	 proceso	
educativo	en	el	que	se	encuentran	los	niños	de	1o	ESO,	comprendiendo	las	edades	de	11-13	
años.		
Respecto	 a	 la	 etapa	 del	 desarrollo	 cognoscitivo,	 según	 Piaget	 (1967),	 los	 alumnos	 se	
encontrarían	 saliendo	 de	 la	 etapa	 de	 las	 operaciones	 concretas,	 introduciéndose	 en	 las	





inicio	 de	 los	 cambios	morfológicos,	 un	 período	muy	 bueno	 para	 el	 aprendizaje,	 dónde	 se	






























CURSO	 ACTIVIDD	 TRIMESTRE	 JUEGOS	
POPULARES	
1ºESO	 Remo	y	kayak	 1r	trimestre	 Sí	
2ºESO	 Escalada	 2ºtrimestre	 Sí	
3ºESO	 Zumba	 2ºtrimestre	 -	
4ºESO	 Tono	 2ºtrimestre	 -	









































comparadas.	 Los	 principales	 objetivos	 que	 persigue	 la	 reforma	 son	 reducir	 la	 tasa	 de	
abandono	 temprano	 de	 la	 educación,	 mejorar	 los	 resultados	 educativos	 de	 acuerdo	 con	
criterios	 internacionales,	 tanto	 en	 la	 tasa	 comparativa	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 excelentes,	
como	en	 la	 de	 titulados	 en	 Educación	 Secundaria	Obligatoria,	mejorar	 la	 empleabilidad,	 y	
estimular	el	espíritu	emprendedor	de	los	estudiantes.		
La	 L.O.M.C.E	 (LOE,	 2006)	 entiende	 por	 currículo	 “la	 regulación	 de	 los	 elementos	 que	





La	 L.O.M.C.E	 (LOE,	 2006)	 también	 establece	 que	 corresponde	 al	 Estado	 determinar	 los	
contenidos	comunes,	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	y	horario	lectivo	mínimo	de	las	
asignaturas	 troncales,	 los	 estándares	 de	 las	 asignaturas	 específicas	 y	 los	 criterios	 de	
evaluación	 del	 logro	 de	 objetivos	 de	 las	 enseñanzas	 y	 etapas	 educativas.	 Dentro	 de	 la	
regulación	y	límites	establecidos	por	el	Gobierno,	a	través	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	
y	 Deporte,	 las	 Administraciones	 educativas	 podrán	 establecer	 los	 contenidos	 de	 las	
asignaturas	 específicas	 y	 de	 libre	 configuración,	 fijar	 el	 horario	 lectivo	 máximo	 de	 las	







configuración	 autonómica	 y	 configurar	 su	 oferta	 formativa,	 diseñar	 e	 implantar	 métodos	
pedagógicos	y	didácticos	propios	y,	también,	determinar	la	carga	horario	correspondiente	a	
las	diferentes	asignaturas.		












El	 Decreto	 86/2015	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 el	 currículo	 de	 la	 Educación	 Secundaria	













ü Contribución	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave	 y	 la	 concreción	 que	 recoja	 la	
relación	de	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	de	la	materia.		
ü Concreción	de	los	objetivos	para	el	curso		
ü Concreción	para	 cada	 estándar	 de	 aprendizaje	 evaluable	 tanto	de	 temporalización,	

















Además	de	 los	documentos	 comentados	 anteriormente,	 para	 el	 apartado	de	 “medidas	de	
atención	a	la	diversidad”	tendremos	en	cuenta	el	Decreto	229/2011,	del	7	de	Diciembre,	por	




Tradicionalmente	 los	 términos	 planificación	 y	 programación	 han	 sido	 utilizados	 de	 forma	
indistinta	 con	una	única	 finalidad:	 servir	de	guía	o	esquema	para	 la	práctica	educativa	del	
profesor	(Díaz	Lucea,	1995).		
Según	 Viciana	 Ramírez	 (2002),	 la	 planificación	 es	más	 una	 función,	 un	 procedimiento,	 de	




























en	contacto	con	 los	profesores	de	Educación	Física	de	 los	colegios	de	donde	proceden	 los	
alumnos	de	1o	ESO.		


















el	 currículo	 de	 las	 distintas	 enseñanzas.	 Por	 tanto,	 el	 contexto	 que	 conforma	 este	
primer	 nivel	 son	 el	 Gobierno	 y	 las	 Administraciones	 educativas	 autonómicas.	 Los	
elementos	que	conforman	estos	documentos	 son	el	objeto	y	ámbito	de	aplicación,	
estructura	y	organización	de	 las	enseñanzas	y	de	 los	 centros,	objetivos	de	 la	etapa	





Decreto	 de	 Currículo	 a	 la	 realidad	 del	 alumnado	 del	 centro.	Más	 específico,	 según	
características	 sociales,	 culturales	 y	económicas.	 En	el	 segundo	nivel	de	 concreción	
supone	 una	 adaptación	 del	 nivel	 anterior	 a	 las	 características	 singulares	 de	 un	




curricular	 para	 cada	 etapa	 y	 concretamente	 las	 programaciones	 didácticas	 de	 los	
distintos	departamentos	didácticos.	(Barcia	Moreno,	2007).		
- El	documento	curricular	que	conforma	el	 tercer	nivel	de	concreción	curricular	es	 la	
programación	de	aula.	Su	elaboración	es	competencia	del	profesorado	de	la	materia	
de	 Educación	 Física	 de	 un	 grupo	 de	 alumnos	 definido,	 por	 lo	 que	 difiere	 de	 la	
programación	didáctica	del	departamento	cuya	elaboración	es	competencia	de	todos	
los	 docentes	 pertenecientes	 a	 un	 departamento	 (Viciana,	 2002).	 El	 contexto	 que	
engloba	este	nivel	de	concreción	es	el	aula	y	el	desarrollo	de	las	diferentes	actividades	
de	enseñanza	y	aprendizaje,	y,	como	tal,	la	intervención	docente	diaria.	La	finalidad	de	




con	 las	 Adaptaciones	 curriculares	 individuales,	 que	 forman	 parte	 de	 las	 medidas	
extraordinarias	de	la	atención	a	la	diversidad,	y	que	están	reguladas	en	la	Comunidad	
Autónoma	Gallega	según	el	Decreto	229/2011.	Éstas	se	producen	dentro	de	un	aula,	



















- Contenidos:	 conjunto	 de	 conocimientos,	 habilidades,	 destrezas	 y	 actitudes	 que	
contribuyen	 al	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 cada	 enseñanza	 y	 etapa	 educativa	 y	 a	 la	
adquisición	de	competencias.		
- Criterios	 de	 evaluación:	 son	 el	 referente	 específico	 para	 evaluar	 el	 aprendizaje	 del	
alumnado.		
- Estándares	de	aprendizaje	evaluables:	especificaciones	de	los	criterios	de	evaluación	
que	 permiten	 definir	 los	 resultados	 de	 aprendizaje,	 y	 que	 concretan	 lo	 que	 el	
estudiante	 debe	 saber	 comprender	 y	 saber	 hacer	 en	 cada	 asignatura;	 deben	 ser	
observables,	 medibles	 y	 evaluables	 y	 permitir	 graduar	 el	 rendimiento	 o	 logro	
alcanzado.		
- Metodología	 didáctica:	 conjunto	 de	 estrategias,	 procedimientos	 y	 acciones	
organizadas	y	planificadas	por	el	profesorado,	de	manera	consciente	y	reflexiva,	con	









Tal	 como	 queda	 reflejado	 en	 la	 Ilustración	 1,	 se	 va	 a	 considerar	 que	 las	 dimensiones	
organizativas	 que	 configuran	 un	 centro	 escolar	 vienen	 dadas	 por	 el	 hecho	 de	 que,	 en	
cualquiera	de	ellos,	existe	una	estructura	organizativa	 formal,	se	desarrollan	determinadas	
relaciones	entre	los	individuos	que	lo	componen,	se	mantienen	y	cultivan	valores,	creencias...	
se	 desarrollan	 determinados	 procesos	 y	 estrategias	 de	 actuación	 a	 través	 de	 las	 cuales	 la	
organización	funciona	y	se	mantienen	ciertas	relaciones	con	el	entorno.		
	


























del	 alumno,	 considerando	 como	 proceso	 la	 adquisición	 de	 conocimientos,	 sentimientos,	
actitudes,	 valores	que	van	 incorporando	para	afrontar	 situaciones	del	mundo.	También	 se	
adaptan	 al	 estado	 madurativo	 a	 cada	 etapa,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 psicología	 de	
aprendizaje.	 Respecto	 a	 la	 LOMCE,	 se	 proponen	 evaluaciones	 iniciales,	 no	 hay	 ciclos	 y	 se	
añaden	los	estándares	de	aprendizaje.		
-Fuente	sociológica:	Debemos	tener	en	cuenta	que	el	contexto	donde	se	va	a	llevar	a	cabo	el	










El	 tema	 que	 he	 elegido	 para	 realizar	 esta	 revisión	 bibliográfica,	 vinculada	 con	 una	









Vamos	 a	 comparar	 el	 número	 de	 artículos	 que	 encontramos	 según	 cinco	 bases	 de	 datos	














Artículo	de	revista	 692	 221	 471	
Años	 de	
publicación	





El	titulo	no	se	adecua	al	objeto	de	estudio	 169	 154	 15	















Artículo	de	revista	 41	 31	 10	
Años	 de	
publicación	





El	titulo	no	se	adecua	al	objeto	de	estudio	 3	 3	 0	





















Artículo	de	revista	 17567	 6118	 11449	
Años	 de	
publicación	





El	titulo	no	se	adecua	al	objeto	de	estudio	 4307	 4233	 74	















Artículo	de	revista	 17427	 2427	 15000	
Años	 de	
publicación	





El	titulo	no	se	adecua	al	objeto	de	estudio	 5362	 5208	 154	



















Artículo	de	revista	 14398	 8112	 6286	












El	titulo	no	se	adecua	al	objeto	de	estudio	 912	 750	 162	






se	 establece	 el	 currículo	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 de	 Bachillerato	 en	 la	








































la	 competencia	 motriz,	 que	 no	 está	 contemplada	 entre	 las	 competencias	 clave	 (Lleixà	 y	
Sebastiani,	2016).		




















La	 competencia	 de	 sentido	 de	 iniciativa	 y	 espíritu	 emprendedor	 es	 una	 de	 las	 principales	





competencias	 tratadas	 en	 la	 asignatura,	 y	 por	 lo	 tanto	 será	 una	de	 las	más	 trabajadas	 en	
Educación	Física.		





Con	 esta	 competencia	 desarrollamos	 los	 valores	 personales	 de	 la	 responsabilidad	 y	 la	
perseverancia.	 También	 desarrollan	 las	 habilidades	 sociales	 del	 respeto	 a	 los	 demás,	 la	
cooperación	y	el	trabajo	en	equipo.	Los	alumnos	tienen	que	ser	capaces	de	buscar	soluciones	









La	 competencia	 social	 y	 cívica	 nos	 ayuda	 a	 aprender	 a	 convivir,	 desde	 la	 elaboración	 y	
aceptación	de	 reglas	 y	normas,	 desde	el	 respeto	por	 los	demás	 y	desde	 la	participación	 y	
valoración	de	la	diversidad.		
Las	actividades	que	se	desarrollan	en	las	sesiones	tienen	que	tener	en	cuenta	las	diferencias,	
posibilidades	 y	 limitaciones	 tanto	 propias	 como	 ajenas.	 El	 cumplimiento	 de	 las	 normas	
favorece	 a	 la	 aceptación	 de	 códigos	 de	 conducta	 para	 la	 convivencia.	 Las	 actividades	
competitivas	pueden	generar	conflictos	en	 los	que	es	necesario	el	diálogo	como	medio	de	
resolución.		



















para	 así	 implicar	 al	 alumno	 en	 su	 desarrollo	 contribuyendo	 a	 la	 consecución	 de	 esta	
competencia.		
En	 la	 tabla	 resumen	 observamos	 como,	 según	 mi	 punto	 de	 vista,	 esta	 competencia	 la	
desarrollaríamos	en	todas	y	cada	una	de	las	Unidades	Didácticas	justificándolo	como	que	los	
alumnos	 se	 encuentran	 en	 1o	 de	 ESO,	 eso	 quiere	 decir	 que	 han	 cambiado	 de	 ciclo,	 de	
compañeros	y	profesores,	han	pasado	de	E.	Primaria	a	Secundaria	y,	probablemente,	hayan	
cambiado	de	centro	educativo,	por	 lo	que	 todo	 lo	que	vean	en	este	nuevo	curso	ya	es	un	
aprendizaje	de	por	sí.	Aprenden	y	absorben	todos	 los	contenidos	nuevos	que	se	dan	en	 la	
asignatura.		
Respecto	 a	 la	 competencia	 en	 comunicación	 lingüística	 va	 a	 aportar	 menor	 relevancia	






la	 comunicación	 oral	 a	 los	 trabajos	 escritos	 que	 realizará	 el	 alumno.	 Por	 lo	 tanto,	 si	





algunas	 UD	 de	 la	 programación.	 Por	 ejemplo	 en	 la	 UD1	 de	 condición	 física	 los	 alumnos	
deberán	 a	 aprender	 a	 tomar	 frecuencia	 cardiaca,	 y	 de	 esta	 forma,	 contribuiremos	 en	 el	
desarrollo	de	esta	competencia.		
Por	 lo	 tanto	 es	 una	 competencia	 que	 estará	 presente	 en	 todas	 las	 sesiones	 pero	 no	 se	





críticamente	 la	 información	 relacionada	 con	 la	 práctica	 saludable	 de	 actividad	 física,	 que	
encontramos	en	la	UD7	de	Prevención	de	riesgos,	alimentación	e	higiene	postural.		
También	contribuirá	al	desarrollo	de	esta	competencia,	la	búsqueda	de	información	relativa	a	
trabajos	 solicitados	 por	 el	 profesor,	 como	 por	 ejemplo	 el	 trabajo	 sobre	 alimentación	 que	
requiere	una	de	las	UD.		
La	 competencia	 de	 conciencia	 y	 expresiones	 culturales	 se	 desarrolla	 en	menor	medida	 en	







Se	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 esta	 competencia	mediante	 la	 exploración	 y	 utilización	 de	
recursos	 expresivos	 del	 cuerpo	 por	 medio	 del	 movimiento.	 La	 preparación	 de	
representaciones	implica	un	esfuerzo	grupal	en	el	cual	deben	de	asumir	responsabilidades	y	
colaborar	entre	todos	para	obtener	buenos	resultados.		
Por	 lo	 tanto	 esta	 competencia	 se	 nutrirá	 de	 las	UD	que	pertenecen	 al	 bloque	 comentado	
anteriormente	que	son	la	UD	3	de	expresión	y	relajación	y	en	la	UD8	de	Acrosport	dónde	los	
alumnos	 deberán	 ser	 capaces	 de	 crear	 su	 propia	 coreografía.	 A	 través	 de	 estas	 Unidades	
Didácticas	queda	cubierto	el	desarrollo	de	esta	competencia.		
Después	de	analizar	las	7	competencias	clave,	se	echa	en	falta	la	competencia	motriz	que	no	













UD1	 UD2	 UD3	 UD4	 UD5	 UD6	 UD7	 UD8	 UD9	
CCL	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	
CMCCT	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	
CD	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 	
CAA	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 X	
CSC	 x	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	
CSIEE	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	






















• Adquirir	 una	 serie	 de	 conocimientos,	 habilidades	 motrices,	 actitudes	 y	 valores	 en	









































- Adapta	 los	 estiramientos,	 en	 la	 vuelta	 a	 la	 calma,	 de	 los	 grupos	musculares	más	
trabajados	durante	la	sesión.	
UD	1.	Me	pongo	en	forma	










- Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 la	 relación	 existente	 entre	 una	 buena	 condición	
física	y	la	mejora	en	las	condiciones	de	salud.		
















- Colabora	 y	 muestra	 interés	 y	 buena	 actitud	 en	 la	 representación	 grupal	 de	 las	
emociones	básicas.	





expresión	 y	 de	 la	
relajación	
- Conoce	 los	 diferentes	 tipos	 de	 respiración	 (clavicular,	 pectoral	 y	 abdominal)	 que	
puede	utilizar	un	ser	humano.		















técnicos/tácticos	 de	 estrategias	 de	 ataque/defensa	 y	 de	 estrategias	 de	
cooperación/oposición,	aplicadas	al	 fútbol	 sala:	conducciones,	pases,	 recepciones,	
controles,	 tiros,	 intercepciones,	acciones	del	portero,	 fintas,	desmarques,	tipos	de	
defensa,	etc.		





























































































Transversal	 UD	Calentando	Motores	 Todas	 +/-	65	
































I) Contenidos	 comunes	 en	 Educación	
Física	
Transversal	+	(3)	 68*	
II) Actividades	físicas	artístico-expresivas	 4	+	10	 14	
III) Actividad	física	y	salud	 11	+3	+	8	 22	
IV) Los	juegos	y	las	actividades	deportivas	 7	+	10	+	10	+	2	(8)	 29*	
Tabla	9.	Relación	Bloques	de	contenidos-nº	de	sesiones	
		




Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 curso	 elegido	 para	 la	 programación	 es	 1o	 ESO,	 no	 tenemos	
constancia	de	lo	realizado	en	cursos	pasados,	ya	que	muchos	alumnos	vienen	de	diferentes	


























Para	 alcanzar	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 EFB1.1.1	 y	 EFB1.1.2,	 que	 hacen	 referencia	 al	
calentamiento,	el	conocimiento	de	su	estructura	y	la	capacidad	de	desarrollarlo	los	propios	







partes	 de	 la	 puesta	 en	marcha	 y	 los	 objetivos	 principales	 que	 se	 persiguen	 con	 el	
calentamiento.		





EFB1.4.1	 con	 la	 explicación	 de	 posiciones	 correctas	 e	 incorrectas,	 sentado,	 de	 pie	 y	 en	 el	
transporte	de	cargas	y	el	EFB1.4.2	con	la	explicación	y	ejemplificación	del	protocolo	básico	de	
actuación	(PAS)	en	los	primeros	auxilios.		






actitudes	 corporales	 incorrectas.	 También	 se	 observará	 que	 el	 alumno	 tenga	 una	
noción	básica	sobre	primeros	auxilios,	que,	en	caso	de	sufrir	una	emergencia,	tenga	
los	conocimientos	básicos	para	actuar.		
§ Por	 otra	 parte,	 referente	 al	 criterio	 de	 evaluación	 B1.5,	 el	 docente	 observará	 si	 el	
















pondremos	 en	 práctica	 actividades	 de	 desinhibición	 individual	 y	 grupal	 y	 realizarán	 una	





§ El	 alumno	 conozca	 las	 emociones	 básicas	 y,	 sobre	 todo,	 sepa	 representarlas	 sin	
necesidad	de	lenguaje	verbal,	además	de	experimentar	los	tipos	de	respiraciones	que	
puede	 utilizar	 el	 ser	 humano	 y	 ser	 capaces	 de	 mantener	 el	 cuerpo	 relajado,	
concentrarse	en	lo	que	se	está	realizando	y	evadirse	de	lo	que	ocurre	en	el	exterior.		
La	segunda	unidad	didáctica	que	propongo,	se	 realizará	durante	el	 tercer	 trimestre	y	es	 la	











citado	 anteriormente,	 bajo	 un	 soporte	 musical,	 general	 a	 todos,	 y	 deberá	
representarla	delante	de	compañeros	y	del	profesor	para	su	evaluaciónà	EFB2.1.3.	
Lo	que	se	pretende	observar,	referente	al	criterio	de	evaluación	B2.1	es	que:		
§ El	alumno	sea	capaz	de	dominar	 las	 figuras:	una	buena	colocación	de	 las	manos	en	
apoyo,	espalda,	pies,	rodillas,	mantenimiento	del	equilibrio.	





















siguientes	 capacidades	 que	 nos	 quedan	 por	 trabajar	 (fuerza	 y	 velocidad)	 serán	 trabajadas	
durante	el	resto	del	curso,	poco	después	de	las	vacaciones	de	navidad	(2o	trimestre)	y	a	final	
de	curso	juntamente	con	la	U.D	de	Atletismo	(3r	trimestre).		








la	 cifra	 obtenida,	multiplicaremos	 por	 6	 y	 nos	 dará	 la	 cantidad	 de	 pulsaciones	 por	
minuto.		
Refiriéndonos	al	criterio	de	evaluación	B3.1,	el	docente	buscará	que:		


































continua,	 si	 se	 para	 entre	 1-2	 veces,	 si	 es	 capaz	 de	mantener	 los	 10’	 seguidos,	 si,	





Por	 otro	 lado,	 como	 hemos	 comentado	 anteriormente,	 durante	 el	 2o	 trimestre	 se	 va	 a	
introducir	una	U.D	dónde	se	trabaje	la	capacidad	física	de	la	fuerza,	durante	3	sesiones	que	




















§ Tiene	 una	 noción	 básica	 sobre	 lo	 que	 es	 una	 dieta	 equilibrada	 para	 llevar	 hábitos	
saludables.		










ellas	 para	 enriquecer	 los	 conocimientos	 del	 alumno.	 Una	 U.D	 será	 de	 deporte	 individual	
(Atletismo),	otra	de	deporte	colectivo	(Fútbol	Sala),	otra	con	implemento,	adversario	y	posible	





con	 sus	 compañeros.	 3	 de	 ellas	 en	 el	 2o	 trimestre;	 después	 de	 las	 vacaciones	 de	 navidad	
empezaríamos	con	la	U.D	de	Fútbol	Sala	y	la	U.D	de	Juegos	de	forma	combinada,	es	decir,	un	
día	 de	 la	 semana	 realizarán	 una,	 y	 en	 la	 otra	 sesión,	 la	 otra	 U.D.	Me	 parece	 interesante	
empezar	el	trimestre	con	un	deporte	que	despierta	mucha	atención	e	interés	a	los	alumnos	y	
es	una	manera	de	motivar	desde	el	principio	al	 alumno.	 La	 combinamos	 con	 la	de	 Juegos	
porque	durante	el	2o	trimestre,	se	puede	afianzar	la	relación	entre	los	compañeros,	incitando	
a	 la	 socialización	 y	 compañerismo	 entre	 ellos	 y	 motivándolos	 en	 la	 participación	 de	 las	
actividades.	Justo	después	de	estas	dos	U.D,	se	realizará	la	de	Orientación	ya	que	nos	interesa	
tener	 en	 cuenta	 la	 climatología	 para	 que	 los	 contenidos	 de	 esta	 U.D	 se	 desarrollen	 de	 la	
manera	más	óptima	posible,	y,	por	lo	tanto,	coincidiría	antes	del	período	vacacional	de	Pascua.		
Y,	 por	 último,	 la	 de	 Atletismo,	 en	 el	 3r	 trimestre.	 Después	 de	 haber	 realizado	 la	 U.D	 de	

































La	 U.D	 llamada	 “Disfruta	 jugando	 al	 fútbol	 sala”	 pretende	 conseguir	 los	 estándares	 de	
aprendizaje	EFB4.1.1,	EFB4.1.2	y	EFB4.1.3,	por	una	parte,	de	la	siguiente	manera:		





- Para	 la	mejora	de	 su	nivel	 se	dedicarán	 las	 sesiones	comentadas	anteriormente	de	
técnica	de	balónàEFB4.1.3		






examen	 individual	 explicado	 en	 la	 U.D.	 De	 esa	 forma,	 comprobaremos	 el	 nivel	 de	
mejora	del	alumno.	(ANEXO	III)		
Por	 otro	 lado,	 también	 quiero	 incluir	 en	 esta	 U.D.	 el	 estándar	 de	 aprendizaje	 EFB4.2.1,	
EFB4.2.2	y	EFB4.2.3	que	se	conseguirán	de	la	siguiente	manera:	
- Después	de	 la	realización	de	 los	aspectos	técnicos,	 la	U.D	se	centrará	en	el	aspecto	
táctico	del	fútbol	a	través	de	juegos	dónde	el	alumno	tiene	que	buscar	soluciones	para	
conseguir	el	objetivo	puestoà	EFB4.2.1		















- Adapta	 los	 fundamentos	 técnicos	 y	 tácticos	para	obtener	 ventaja	 en	 la	 práctica	de	
“Brilé”	àEFB4.2.1		
Refiriéndonos	al	criterio	de	evaluación	B4.1,	el	docente	buscará	qué:		
§ El	 alumno	 sea	 capaz	 de	 resolver	 situaciones	 motores	 sencillas	 de	 cualquier	 juego	
























- Para	 la	 mejora	 de	 su	 nivel	 se	 dedicarán	 las	 sesiones	 comentadas	
anteriormenteàEFB4.1.3		






























Por	 otro	 lado,	 como	 hemos	 comentado	 anteriormente,	 en	 esta	 U.D	 se	 va	 a	 introducir	 la	
práctica	de	la	capacidad	física	de	velocidad,	durante	las	primeras	sesiones,	por	lo	tanto,	esta	
U.D	también	recoge	el	estándar	de	aprendizaje	EFB3.2.2	y	se	aplicará:		



















El	 concepto	 de	 método	 de	 enseñanza	 hace	 referencia	 al	 conjunto	 de	 procedimientos	 y	
técnicas	utilizadas	por	 los	docentes	para	organizar	 las	actividades	a	 los	alumnos,	así	 como	

























problema	por	parte	del	 alumno	por	medio	de	 la	búsqueda	o	 indagación.	Utilizaremos	dos	






libre	 exploración	 por	 ejemplo	 en	 la	 de	 expresión	 corporal	 y,	 también,	 en	 la	 excursión	
organizada	para	salir	a	la	montaña.		
	










UD1	 UD2	 UD3	 UD4	 UD5	 UD6	 UD7	 UD8	 UD9	
Mando	directo	 	 	 	 x	 	 	 	 	 x	 	
Asignación	 de	
tareas	
x	 x	 x	 	 x	 x	 	 x	 	 x	
Trabajo	 por	
grupos	
	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	
Descubrimiento	
guiado	
	 	 	 	 x	 	 x	 	 x	 x	
Resolución	 de	
problemas	
x	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	






por	 el	 que	 se	 regula	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 del	 alumnado,	 que	 la	 describe	 como	 “el	
conjunto	de	medidas	y	acciones	que	tienen	como	finalidad	adecuar	la	respuesta	educativa	a	

















Ø Inactividad:	 Los	 alumnos	 con	 limitación	 o	 lesiones	 (temporal	 o	 permanentes)	
realizarán	 las	 actividades	 que	 no	 perjudiquen	 su	 problema,	 a	 la	 vez	 que	
complementarán	 con	 trabajos	 prácticos	 y	 teóricos	 los	 contenidos	 que	 no	 puedan	
desarrollarse.	 También	 participarán	 en	 actividades	 deportivas	 realizando	 tareas	 de	












las	 limitaciones	que	el	alumno	posee	para	 la	 realización	de	 la	práctica	de	actividad	
física.	 Algunas	medidas	 que	 se	 pueden	 incluir	 en	 la	 adaptación	 curricular	 serán	 las	
siguientes:		
- Valoración	 inicial	 dónde	 se	 estudia	 al	 alumno	 para	 acercarlos	 a	 su	 realidad.	 o	
Características	constitucionales	y	de	desarrollo	motriz	(datos	antropométricos	y	
eficacia	 en	 conducta	 motriz)o	 Experiencias	 previas(encuestas	 y	 pruebas	 del	
apartado	anterior)		
- Adaptación	 de	 los	 objetivos:	 Establecer	 objetivos	 principales	 centrados	 en	 los	





- Emplear	 metodologías	 y	 estrategias	 centradas	 en	 el	 proceso	 y	 en	 el	 alumno:	




A	continuación	se	exponen	algunos	supuestos	casos	para	 la	atención	a	 la	diversidad	en	 las	
diferentes	U.D.	En	una	sesión	de	 futbol	 sala	 tenemos	una	alumna	con	TDAH	y	1	alumno	
superdotado.	 Según	el	artículo	71	de	 la	 Ley	Orgánica	2/2006,	 que	aparece	 reflejado	de	 la	
misma	manera	en	el	artículo	14	de	 la	LOMCE,	 tanto	el	alumno	con	TDAH	como	el	alumno	
superdotado	 precisa,	 si	 se	 considera	 necesario,	 “medidas	 curriculares	 y	 organizativas	
oportunas	 que	 aseguren	 su	 adecuado	 progreso”,	 aunque	 para	 esta	 U.D	 no	 precisamos	
adaptaciones	ya	que	puede	favorecerles	a	la	hora	de	concentrarse	y	desahogarse	en	la	propia	
clase.	Por	ello	para	ambos	casos	procederemos	de	la	misma	manera	que	con	sus	compañeros,	







La	actual	 Ley	Orgánica	8/2013	para	 la	Mejora	de	 la	Calidad	Educativa	 recoge	una	serie	de	
elementos	 transversales	 que	 son	 imprescindibles	 en	 los	 Decretos.	 Por	 ello,	 en	 el	 Decreto	
86/2015,	concretamente	en	el	Artículo	IV	nos	expone	los	siguientes	elementos	transversales:		





- La	comprensión	 lectora,	 la	expresión	oral	y	escrita,	 la	comunicación	audiovisual,	 las	
tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación,	el	emprendimiento,	y	la	educación	
cívica	y	constitucional,	se	trabajarán	en	todas	las	materias.		










manipulación	 de	 objetos	 podremos	 lograr	 los	 objetivos	 propuestos.	 Pero	 vamos	 a	 dar	
importancia	 a	 la	 comprensión	 lectora	para	que	 los	 alumnos	 sean	 capaces	de	entender	 las	
indicaciones	que	les	da	el	docente	para	que	puedan	desarrollar	las	habilidades,	competencias	









diferentes	 conocimientos	 y	 aprendizajes.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 esta	 asignatura	 y	 para	 esta	
programación	debemos	desarrollar	los	siguientes	objetivos:	
-	 Potenciar	 el	 empleo	 de	 la	 informática	 como	 herramienta	 de	 trabajo	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje.	
























o	 el	 control	 de	 determinadas	 enfermedades	 tanto	 físicas	 (asma,	 obesidad,	 cardiopatías,	
diabetes,...)	 como	 psíquicas	 (depresión,	 ansiedad,	 estrés,...);	 la	 adquisición	 de	 hábitos	
saludables	(higiénicos,	alimentarios,...);	la	integración	y	la	cohesión	social	(fomenta	un	modelo	
inclusivo	de	convivencia	en	la	diversidad,	de	respeto	a	la	diferencia);	la	formación	en	valores	






ya	 que,	 como	 señalan	 diversos	 estudios,	 de	 esta	 forma	 se	 potenciará	 la	 adherencia	 a	 la	
practica	deportiva	al	largo	de	toda	su	vida	(p.e	Telama,	Yang,	Laakso	&	Viikari,	1997;	Telama,	
Yang,	Viikari,	Välimäki,	Wanne,	Raitakari,	2005).		






UD	1	 UD	2		 UD	3	 UD	4	 UD	5	 UD	6	 UD	7	 UD	8		 UD	9	
Plan	 de	
convivencia	
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Plan	lector	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 	 	





x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Tabla	11.	Resumen	Planes	centro	
6.9 Procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	
En	 una	 programación,	 no	 tiene	 sentido	 haber	 fijado	 objetivos,	 desarrollado	 contenidos	 ni	















Es	 importante	 evaluar	 en	 Educación	 Física	 para	 obtener	 información	 sobre	 esta	 misma.	
Permite	el	seguimiento	de	la	actividad	docente:	valoración	de	los	programas,	de	la	capacidad	
de	enseñanza	del	profesor	y	adaptaciones	curriculares.		
Lo	que	se	evalúa	depende	de	 las	 intenciones	de	 la	evaluación	y	de	 los	agentes	 implicados.	
Podemos	evaluar	al	alumno,	sus	conocimientos,	actitudes	y	comportamientos,	habilidades	y	
destrezas,	al	profesor,	al	proceso	(programación)	que	se	lleva	a	cabo	y	 las	relaciones	entre	





unidades	 didácticas	 se	 utilizará	 una	 evaluación	 dependiendo	 del	 momento	 en	 que	 nos	
encontremos.	Se	realizará:		
- La	evaluación	 inicial:	nos	aportará	 información	del	estado	actual	de	 los	alumnos	en	
cuanto	a	los	contenidos	a	desarrollar.	En	algunas	unidades	didácticas	serán	actividades	
de	 carácter	 práctico,	 en	 otras	 serán	 preguntas	 sobre	 el	 tema,	 observaciones,	
informes...)		
- La	 evaluación	 formativa:	 nos	 ayudará	 a	 seguir	 el	 proceso	 de	 cada	 alumno,	
orientándolos	 mejor	 durante	 el	 proceso.	 Se	 realizará	 mediante	 la	 observación	 y	
preguntas	a	los	alumnos	sobre	los	contenidos	desarrollados	en	clase.		
- La	 evaluación	 continua:	 nos	 sirve	 para	 verificar	 que	 el	 alumno	 está	 captando	 los	
contenidos	 que	 se	 desarrollan	 y	 nos	 permitirá	 reajustar	 el	 plan	 en	 caso	 de	 que	 el	
alumnado	no	lo	consiga.		
- La	evaluación	final:	nos	permitirá	conocer	si	se	han	logrado	los	objetivos	y	nos	permite	
sumar	 todos	 los	datos	anteriores	para	 realizar	 la	evaluación	 final.	De	casi	 todas	 las	
unidades	didácticas	se	realizará	un	examen	práctico	y,	además,	en	cada	uno	de	los	3	






















































clase,	 respeto	por	 las	normas	y	 compañeros,	por	el	material...	 Y	el	otro	15%	equivale	a	 la	














apartados	descritos	anteriormente	para	que	pueda	 realizarse	 la	media.	De	esta	 forma	nos	
aseguramos	 que	 el	 alumno	 se	 implique	 en	 la	 asignatura	 tanto	 en	 la	 práctica,	 como	 en	 su	
comportamiento,	como	para	la	adquisición	de	los	conocimientos	teóricos.		
6.10 Recuperación	en	la	asignatura	
El	 área	 de	 Educación	 Física	 tiene	 en	 su	 currículo	 una	 gran	 carga	 de	 contenidos	
procedimentales	y	actitudinales,	por	lo	que	no	podemos	confeccionar	una	sola	prueba	teórica	






























































específicamente,	 la	resistencia	y	 la	flexibilidad	durante	el	1r	trimestre,	que	les	 lleven	a	una	mejora	de	sus	
posibilidades	 de	 movimiento	 y	 adquieran	 una	 base	 conceptual.Durante	 el	 2o	 trimestre	 se	 pretenderá	
trabajar	la	capacidad	física	de	fuerza	mediante	dos	de	las	U.D	propuestas	para	al	2o	trimestre	que	se	verán	
más	adelante	(Futbol	Sala	y	Juegos).	
Va	 destinada	 a	 los	 alumnos	 de	 1o	 ESO,	 que	 proceden	 de	 la	 Educación	 Primaria	 y	 no	 han	 trabajado	
específicamente	 estos	 contenidos,	 por	 lo	 tanto,	 no	 tienen	 suficientes	 conocimientos	 previos.Además,	
trabajaremos,	también	la	forma	de	identificar	nuestra	frecuencia	cardiaca.	
JUSTIFICACIÓN	


































































tenga	 justificante	 médico	 y	 no	 pueda	 realizar	 nada	 de	
ejercicio,	 será	 la	 encargada	 de	 organizar	 a	 sus	 compañeros	
para	 hallar	 la	 frecuencia	 cardíaca,	 o	 en	 sesiones	 más	




ninguna	 de	 las	 pruebas	 descritas	 en	 la	 U.D	 ya	 que	 son	
individuales	 y	 no	 tendría	ningún	problema.	 Si	 vemos	que	 le	
cuesta	mucho,	podríamos	facilitarlas.	
**-	Test	inicial:	
Prueba	 de	 velocidad	 10x5	mPrueba	 de	
fuerza:	 lanzamiento	 de	 balón	 medicinal	
Prueba	 resistencia:	 10’	 carrera	
continuaPrueba	flexibilidad:	sit	&	reach	
Durante	 el	 resto	 de	 la	 U.D:-	 Ejercicios	
resistencia.	 Por	 ej.:	 2’	 corriendo	 +	 1’	
recuperación	e	ir	aumentando	el	tiempo	
progresivamente.-	 Trabajo	 dirigido	 al	
acondicionamiento	 de	 la	 flexibilidad-	
Identificación	 de	 nuestra	 frecuencia	
cardíaca.	
Utilizaremos	 el	 estilo	 de	
enseñanza	 de	 asignación	 de	
tareas.		
Se	 realizará	 por	 Instrucción	
Directa,	 pretendemos	 que	 los	
conocimientos	que	aparecen	en	
































entre	 ellos	 para	 así	 facilitarse	 el	 trabajo	




se	 ve	 reflejado	 en	 la	 UD	 ya	 que	 ésta	 es	







Sesión	 4:	 Acondicionamiento	 de	 la	 resistencia	 (carrera	 continua)	 y	
flexibilidad.	Tomar	pulsaciones	
Sesión	5:	Ídem	sesión	4	















Evaluación	 progresiva	 de	 la	 resistencia	 a	 través	 de	 la	 carrera	 continua,	 de	 la	 flexibilidad.Test	 de	 fuerza,	
velocidad,	flexibilidad	y	resistencia	pasados	en	la	ev.	Inicial	para	determinar	el	progreso	(FINAL	DE	CURSO)	
Examen	teórico	(3	preguntas).	




















































1	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	





































1	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	











En	 este	 apartado	 del	 trabajo	 presentamos	 las	 competencias	 del	 título	 necesarias	 para	 la	













































Diseñar,	 desarrollar,	 y	 evaluar	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 –	 aprendizaje,	
relativos	a	la	actividad	física	y	el	deporte,	con	atención	y	tutorización	según	




Elaborar	 propuestas	 curriculares	 para	 las	 distintas	 etapas	 en	 el	 marco	
institucional	 de	 un	 centro	 educativo,	 desarrollando	 los	 elementos	 de	 la	




Conocer	 los	 distintos	 niveles	 de	 la	 legislación	 educativa	 y	 aplicar	 los	




















readaptación	 funcional	 en	 los	 diferentes	 ámbitos	 de	 intervención:	










Diseñar,	 programar	 y	 desarrollar	 actividades	 esenciales	 de	 la	motricidad	
humana:	 el	 juego,	 la	 danza	 y	 la	 expresión	 corporal,	 el	 ejercicio	 y	 las	
actividades	en	el	medio	natural,	en	el	ámbito	educativo,	recreativo	y	de	la	
actividad	 física	 y	 salud,	 promoviendo	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	










Diseñar	 y	 aplicar	 métodos	 adecuados	 para	 el	 desarrollo	 y	 la	 evaluación	





Planificar,	 desarrollar,	 controlar	 y	 evaluar	 técnica	 y	 científicamente	 el	
proceso	 de	 entrenamiento	 deportivo	 en	 sus	 distintos	 niveles	 y	 en	 las	
diferentes	 etapas	 de	 la	 vida	 deportiva,	 de	 equipos	 con	 miras	 a	 la	
competición,	teniendo	en	cuenta	las	diferencias	biológicas	entre	hombres	
y	 mujeres	 y	 la	 influencia	 de	 la	 cultura	 de	 género	 en	 la	 actuación	 del	
entrenador	y	en	los	deportistas.	









Comprender	 los	 fundamentos	 neurofisiológicos	 y	 neuropsicológicos	






físicos	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 salud,	 el	 deporte	 escolar,	 la	 recreación	 y	 el	
rendimiento	deportivo,	considerando	las	diferencias	biológicas	por	edad	y	
género.	













habilidades	deportivas,	 ejecutando	básicamente	 las	 habilidades	motrices	
específicas	de	un	conjunto	de	deportes,	considerando	 las	diferencias	por	
género.	
A26	 Identificar	 y	 aplicar	 las	 peculiaridades	 didácticas	 de	 cada	 especialidad	





Aplicar	 los	 principios	 cinesiológicos,	 fisiológicos,	 biomecánicos,	
comportamentales	y	sociales	en	los	contextos	educativo,	recreativo,	de	la	









Aplicar	 técnicas	 y	 protocolos	 que	 le	 permitan	 asistir	 como	 primer	
interviniente	en	caso	de	accidente	o	situación	de	emergencia,	aplicando,	si	
fuese	necesario,	los	primeros	auxilios.	
A31	 Realizar	el	 análisis	 funcional	de	 la	 conducta	en	 los	 contextos	deportivos,	






Dirigir	 y	 gestionar	 servicios,	 actividades,	 organizaciones,	 centros,	
instalaciones,	programas	y	proyectos	de	actividad	física	y	deportiva	desde	
los	principios	de	igualdad	de	oportunidades,	supervisando	y	evaluando	la	





para	 cada	 tipo	 de	 actividad	 físico-deportiva	 en	 el	 contexto	 educativo,	
deportivo,	recreativo	y	de	la	actividad	física	y	salud.	
A34	 Realizar	actos	facultativos	de	elaboración	de	informes	técnicos	y	peritajes,	






de	 investigación	 precisas,	 y	 la	 elección	 y	 aplicación	 de	 los	 estadísticos	
adecuados.	






















B8		 Desarrollar	hábitos	de	excelencia	y	 calidad	en	 los	diferentes	ámbitos	del	ejercicio	profesional.		
B9		
Comprender	 la	 literatura	 científica	 del	 ámbito	 de	 la	 actividad	 física	 y	 el	
deporte	en	lengua	inglesa	y	en	otras	lenguas	de	presencia	significativa	en	el	
ámbito	científico.		
B10		 Saber	 aplicar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 (TIC)	 al	ámbito	de	las	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte.		
B11		 Desarrollar	 competencias	 para	 la	 adaptación	 a	 nuevas	 situaciones	 y	resolución	de	problemas,	y	para	el	aprendizaje	autónomo.		






Comprender	 y	 aplicar	 la	 legislación	 vigente	 relativa	 al	 marco	 de	 las	




física	 y	 el	 deporte	 tienen	 para	 generar	 hábitos	 sociales	 y	 valores	
democráticos	 (coeducación	 de	 géneros,	 respeto	 a	 la	 diversidad	 social	 y	
cultural,	 cooperación,	 competición	 respetuosa,	 compromiso	 con	 el	
entorno…).		
B16		 Dominar	habilidades	de	comunicación	verbal	y	no	verbal	necesarias	en	el	contexto	de	la	actividad	física	y	el	deporte.		
B17		 Promover	 y	 evaluar	 actividades	 de	 ampliación	 curricular,	 referentes	 a	 la	creación	de	hábitos	autónomos	de	actividad	física	y	deporte.		
B18		
Comprometerse	e	involucrarse	socialmente	con	su	profesión	y	en	concreto,	










Conocer,	 reflexionar	 y	 adquirir	 hábitos	 y	 destrezas	 para	 el	 aprendizaje	
autónomo	y	el	trabajo	en	equipo	a	partir	de	las	prácticas	externas	en	alguno	














Desarrollarse	 para	 el	 ejercicio	 de	 una	 ciudadanía	 abierta,	 culta,	 crítica,	
comprometida,	 democrática	 y	 solidaria,	 capaz	 de	 analizar	 la	 realidad,	
diagnosticar	 problemas,	 formular	 e	 implantar	 soluciones	 basadas	 en	 el	
conocimiento	y	orientadas	al	bien	común.		
C5	 Entender	la	importancia	de	la	cultura	emprendedora	y	conocer	los	medios	al	alcance	de	las	personas	emprendedoras.		
C6	 Valorar	 críticamente	 el	 conocimiento,	 la	 tecnología	 y	 la	 información	disponible	para	resolver	los	problemas	con	los	que	deben	enfrentarse.		
C7	 Asumir	como	profesional	y	ciudadano	la	 importancia	del	aprendizaje	a	 lo	largo	de	la	vida.		
C8	
Valorar	 la	 importancia	 que	 tiene	 la	 investigación,	 la	 innovación	 y	 el	

















los	 conocimientos	 fundamentales	 de	 una	 planificación	 y	 atender	 a	 las	
estrategias	de	discriminación	positiva,	 considerando	el	 género,	 la	 edad,	
etc.	 Estos	 conocimientos	han	 sido	 fundamentales	para	 la	 realización	de	
este	TFG.		




















































Las	 asignaturas	 que	 mas	 influencia	 han	 tenido	 en	 esta	 competencia	
pueden	 ser	 “Anatomía	 y	 cinesiología	 del	 movimiento	 humano”,	
“Biomecánica	del	movimiento	humano”	 ,	“Aprendizaje	y	control	motor”	






He	 adquirido	 esta	 competencia	 en	 las	 asignaturas,	 “Actividad	 física	
saludable	y	calidad	de	vida	I	y	II,	en	ellas,	además	de	estudiar	los	beneficios	
que	acarrea	el	 realizar	actividad	 física,	 también	se	explicó	 la	manera	de	











Por	 la	edad	de	 los	alumnos	de	1º	de	ESO,	 identificamos	 las	habilidades	












conocer	 y	 saber	 aplicar	 todos	 esos	principios,	 ya	que	para	desempeñar	
bien	nuestra	 función	debemos	 conocer	 las	 características	 de	un	 sujeto,	
como	 funciona	 su	organismo,	 sus	particularidades	 según	 la	etapa	de	 su	
vida	donde	se	encuentra,	las	diferencias	de	genero,	las	características	de	
entorno	 en	 las	 que	 trabajamos.	 Para	 mi	 TFG	 he	 aplicado	 todos	 estos	
conocimientos	 en	 la	 programación	 de	 las	 UD.	 Considero	 que	 estos	
principios	 son	 abordados	 en	 varias	 asignaturas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 carrera:	








ya	 que	 debo	 saber	 valorar	 adecuadamente	 el	material	 y	 equipamiento	
deportivo	 necesario	 para	 llevar	 a	 cabo	 de	 manera	 optima	 todos	 los	
ejercicios,	consiguiendo	siempre	el	máximo	aprendizaje	y	con	seguridad.	














Considero	 que	 con	 las	 asignaturas	 no	 he	 obtenido	 un	 aprendizaje	
satisfactorio	 y	 una	buena	 asimilación	de	 la	mayoría	 de	 las	metodologías	
pero	entiendo	que	viene	influido	el	gran	volumen	de	contenido	que	tienen	


























crítico	y	 realista	acorde	a	mis	 capacidades.	Creo	que	he	 tenido	bastante	
iniciativa	a	 la	hora	de	 trabajar	de	 forma	autónoma	y	con	mi	 tutora.	Esta	
competencia	ha	sido	indispensable	a	la	hora	de	revisar	la	literatura	y	sacar	
la	síntesis	y	reflexiones	necesarias.	La	asignatura	de	TFG	refleja	fielmente	la	







asignaturas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 carrera	 me	 han	 ayudado	 a	 adquirir	 esta	





adquiramos	 durante	 el	 Grado,	 sino	 que	 con	 la	 educación	 que	 recibimos	
desde	pequeños	 aprendemos	 a	 trabajar	 y	 a	 convivir	 con	 los	 demás,	 con	
respeto	y	con	responsabilidad,	en	este	caso,	con	nuestra	profesión	en	el	
ámbito	de	la	actividad	física.		










La	 realización	 del	 TFG	 requiere	 un	 alto	 nivel	 de	 adquisición	 de	 esta	
competencia,	 toda	 la	 información	que	 se	 recopila	para	 la	 realización	del	








Esta	competencia	 la	 considero	 fundamental	para	progresar	en	el	ámbito	











aprendizaje	 autónomo,	 he	 estado	 siempre	 interesado	 en	nuevas	 vías	 de	
conocimiento	para	la	resolución	de	problemas	y	es	que	en	ese	sentido	no	
me	 considero	 conformista.	 Por	otro	 lado,	 si	 que	noto	más	dificultades	 y	
falta	de	experiencia	para	adaptarme	a	las	circunstancias	si	no	salen	como	
espero	o	ante	situaciones	imprevistas	que	no	puedo	controlar.	






Ley	que	nos	ampara.	En	el	 caso	de	este	TFG	 la	 Ley	Educativa.	 Si	bien	es	





B16	 Considero	 que	 adquirimos	 esta	 competencia	 con	 la	 realización	 de	 los	





La	 realización	 de	 este	 trabajo	 requiere	 de	 máxima	 responsabilidad	 y	
compromiso,	además	de	muchas	horas	de	trabajo.	Considero	que	estos	tres	

























importancia	 a	 la	 expresión	 y	 compresión	 del	 inglés,	 no	 solo	 por	
conocimiento	general	sino	como	una	vía		de	ampliación	laboral.		








sido	 durante	 la	 realización	 del	 TFG	 donde	 he	 podido	 analizar	 de	 forma	










considero	 que	 debemos	 comprender	 la	 importancia	 del	 aprendizaje	
continuo	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	 vida,	 no	 solo	 durante	 nuestra	 etapa	
académica	y	para	ello	el	primer	paso	es	valorar	el	trabajo	de	investigación	
e	 innovación	que	se	 lleva	a	cabo	en	 las	distintas	áreas	del	conocimiento.	
Durante	 la	 elaboración	 del	 TFG,	 he	 acudido	 a	 mucha	 bibliografía	 sobre	





diferentes	 estudios	 de	 metodologías,	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	etc.		
Además,	 en	 asignaturas	 como	 “Metodología	 de	 la	 Investigación	 en	
actividad	física	y	deportiva”,	“Aprendizaje	y	Control	Motor”	y	“Metodología	





Barcía	 Moreno,	 M	 (2007).	 Didáctica	 y	 currículum	 para	 el	 desarrollo	 de	 competencias.	
Dykinson.	Pp	185-210		





Decreto	 86/2015,	 de	 25	 de	 Junio,	 por	 el	 que	 se	 establece	 el	 currículo	 de	 la	 educación	
secundaria	obligatoria	y	del	bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Galicia.		
Decreto	229/2011,	del	7	de	Diciembre,	por	el	que	se	regula	 la	Atención	a	 la	Diversidad	del	






















Piaget,	 J.	 (1967).	 Biologie	 et	 connaissance:	 Essai	 sur	 les	 relations	 entre	 les	 régulations	






RESOLUCIÓN	 de	 15	 de	 Julio	 de	 2016,	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Educación,	 Formación	
Profesional	e	Innovación	Educativa,	por	la	que	se	dictan	instrucciones	para	la	implantación	del	
currículo	establecido	en	el	Decreto	86/2015.		







Childhood	 to	 Adulthood.	 A	 21-year	 seguimiento	 study.	 American	 Journal	 of	 Preventive	
Medicine,	28,	267-273.		


































































ellos.	 Rechazar	 la	 discriminación	 de	 las	 personas	 por	 razón	 de	 sexo	 o	 por	 cualquier	 otra	
condición	 o	 circunstancia	 personal	 o	 social.	 Rechazar	 los	 estereotipos	 que	 supongan	
discriminación	entre	hombres	y	mujeres,	así	como	cualquier	manifestación	de	violencia	contra	
la	mujer.		










crítico,	 la	 iniciativa	 personal	 y	 la	 capacidad	 para	 aprender	 a	 aprender,	 planificar,	 tomar	
decisiones	y	asumir	responsabilidades.		










la	práctica	del	deporte	para	 favorecer	el	 desarrollo	personal	 y	 social.	 Conocer	 y	 valorar	 la	
dimensión	humana	de	la	sexualidad	en	toda	su	diversidad.	Valorar	críticamente	los	hábitos	
sociales	 relacionados	 con	 la	 salud,	 el	 consumo,	 el	 cuidado	 de	 los	 seres	 vivos	 y	 del	medio	
ambiente,	contribuyendo	a	su	conservación	y	su	mejora.		
n)	Apreciar	 la	creación	artística	y	comprender	el	 lenguaje	de	 las	manifestaciones	artísticas,	
utilizando	diversos	medios	de	expresión	y	representación.		
ñ)	 Conocer	 y	 valorar	 los	 aspectos	 básicos	 del	 patrimonio	 lingüístico,	 cultural,	 histórico	 y	
artístico	de	Galicia,	 participar	 en	 su	 conservación	 y	 en	 su	mejora,	 y	 respetar	 la	 diversidad	





























































-Conocer	 las	 normas	 higiénicas	 y	 utilizar	 adecuadamente	 los	 materiales	 e	
instalaciones.	









-Responsabilidad	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 de	
higiene	y	seguridad	en	el	ejercicio	físico.	
ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	 ACTIVIDADES	“TIPO”	 METODOLOGÍA	







Considerando	 que	 la	 UD	 es	 principalmente	 práctica,	 precisaremos	 realizar	
adaptación	 curricular	 para	 la	 alumna	 con	 silla	 de	 ruedas.	 Como	 se	 trata	de	
calentamiento	 para	 la	 sesión	 podremos	 adaptarlo	 a	 ella	 introduciendo	















vuelta	 a	 la	 calma	 de	 los	
principales	grupos	musculares.	
-Durante	 el	 1r	 trimestre	
utilizaremos	 el	 estilo	 de	
asignación	de	tareas.		





















inculcación	 de	 valores	 saludables	 referente	 a	 la	
importancia	que	tiene	una	buena	puesta	en	marcha	del	
cuerpo	 humano	 y	 la	 vuelta	 a	 la	 calma	 dentro	 del	
ejercicio	físico.			






Sesión	 3:	 Nociones	 sobre	 el	 vestuario	 y	 calzado	 adecuado	
para	 la	 realización	 de	 ejercicio	 físico	 y	 ejercicios	 de	
aplicación.	






















2ª	 UD.	 “Nos	 iniciamos	 al	
Bádminton	(I)”	
DESCRIPCIÓN	
Es	 interesante	 que	 los	 alumnos	 conozcan	 el	 deporte	 de	 bádminton,	 ya	 que	 trata	 de	 un	 deporte	 poco	




































































Utilizaremos	 el	 estilo	 de	
enseñanza	de	asignación	de	
tareas.		
Se	 realizará	 por	 Instrucción	
Directa	 en	 el	 momento	 en	



















En	 esta	 U.D.	 se	 ha	 tratado	 el	 Plan	 de	
convivencia	 con	 el	 planteamiento	 de	
actividades	acordes	a	los	diferentes	niveles	de	
destreza	 de	 los	 alumnos	 con	 el	 fin	 de	
favorecer	 la	 asimilación	 y	 adquisición	 de	





implica	 trabajo	 individual	 pero,	 a	 la	 vez	
cooperativo	 a	 la	 hora	 de	 jugar	 con	 un	
compañero	y	también	con	oposición	a	la	hora	




Sesión	 2:	 Explicación	 de	 las	 dimensiones	 del	 terreno	 de	 juego.	 Gasto	
técnico	de	saque.	Juegos	predeportivos.		














































































-Colabora	 y	 muestra	 interés	 y	 buena	 actitud	 en	 la	 representación	
grupal	de	las	emociones	básicas	
-Conoce	 los	 diferentes	 tipos	 de	 respiración	 (clavicular,	 pectoral	 y	
abdominal)	que	puede	utilizar	el	ser	humano.		





Adaptar	 e	 improvisar	movimientos	 con	 distintas	 partes	 del	 cuerpo	
adaptándose	a	un	ritmo	dado		
Expresar	 vivencias	 corporales	 a	 través	 de	 gestos	 y	 movimientos	
(mostrar	cansancio,	alegría,	frío...)		
Aceptar	 ser	 observado	 y	 observar	 con	 sentido	 crítico,	 sin	 juicios	
preestablecidos.		




-Conocimientos	 de	 las	 5	 emociones	 básicas	 (alegría,	 tristeza,	 asco,	
miedo	e	ira).	
-Práctica	dirigida	a	favorecer	los	procesos	de	comunicación	del	grupo.	
-Actividades	 tendentes	 a	 romper	 los	 bloqueos	 e	 inhibiciones	
personales.	












fueran	 sin	 movimiento	 o	 incluso	 las	 sesiones	 de	 respiración	 y	
relajación.	 Las	 clases	 que	 no	 pudieran	 participar	 activamente,	
-Actividades	 de	 desinhibición	
individual	y	grupal	
-Ejercicios	 de	 imitación	 y	





-Ejercicios	 de	 interiorizar	 las	
respiraciones	posibles.	
-La	intervención	del	profesor	varía	
a	 lo	 largo	 de	 las	 sesiones.	 En	
algunas	sesiones	especifica	el	tipo	
de	 actividad,	 en	 otra	 solo	 las	
sugiere,	 orienta,	 fomenta	 la	
creatividad.		
-El	 estilo	 de	 enseñanza	 es	 el	 de	
mando	 directo	 (respiración	 y	
relajación)	 pero	 también	 el	
opuesto	de	libre	exploración.	
			
































mismos	 y	 dejar	 a	 un	 lado	 los	 estereotipos	 y	
prejuicios.	El	Plan	para	el	fomento	de	la	Actividad	
Física	 se	 ve	 reflejado	 en	 la	 UD	 de	 una	manera	
diferente	a	la	mayoría	de	las	otras	U.D	pero	tan	o	
más	importante	que	ellas.		





































4ªUD:	 “Disfruta	 jugando	 al	
fútbol	sala”		
DESCRIPCIÓN	
Con	esta	unidad	didáctica	pretendo	ofrecer	a	 los	alumnos	una	opción	 lúdica	y	motivante	de	uno	de	 los	
deporte	más	 practicados	 en	 el	 tiempo	 libre,	 para	 que	 de	 esta	 forma	 les	 posibilite	 conocerlo	 de	 forma	























































sexo,	 evitando	 la	 tendencia	 de	 identificar	 el	 fútbol	 sala	 como	
actividad	propiamente	masculina.		
-Práctica	 de	 juegos	 reglados	 que	 induzcan	 al	 aprendizaje	 de	
fundamentos	técnico/tácticos,	de	estrategias	de	ataques/defensa	y	de	
estrategias	 de	 cooperación/oposición,	 aplicados	 al	 fútbol	 sala:	
conducciones,	 pases,	 recepciones,	 controles,	 tiros,	 intercepciones,	
acciones	del	portero,	fintas,	desmarques,	tipos	de	defensa,	etc.		
-Características	 básicas	 y	 comunes	 de	 las	 actividades	 y	 juegos	









Según	 el	 artículo	 71	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006,	 que	 aparece	
reflejado	de	la	misma	manera	en	el	artículo	14	de	la	LOMCE,	tanto	
el	alumno	con	TDAH	como	el	alumno	superdotado	precisa,	si	se	
considera	 necesario,	 “medidas	 curriculares	 y	 organizativas	




con	 sus	 compañeros,	 es	 decir,	 se	 juntan	 con	 el	 grupo	 que	 les	
corresponda	y	serán	evaluados	bajo	los	mismos	criterios	que	su	
grupo.		







-	 Juegos	 adaptados	 aproximándonos	 al	
fútbol	sala:	3vs3,	4vs4…		
-Los	 estilos	 de	 enseñanza	
serán	 el	 de	 asignación	 de	




























En	 esta	 U.D.	 se	 ha	 tratado	 el	 Plan	 de	
convivencia	 con	 la	 inculcación	 de	 valores	
relacionados	con	la	inclusión	y	la	igualdad	de	
sexos	ya	que,	según	la	sociedad,	este	deporte	
está	 caracterizado	 como	 un	 deporte	
masculino	y	lo	que	se	intenta	con	este	plan	es	
quitar	 ese	 concepto	 de	 la	 cabeza	 de	 los	
alumnos	 y	 acercarlo	 al	máximo	 a	 la	 práctica	
igualitaria	de	chicos	y	chicas.		
El	plan	para	el	fomento	de	la	actividad	física	se	
















Sesión	8:	Valoración	de	 las	 reglas	básicas	para	un	 juego	 limpio.	 Juego	





































en	 sus	 reglas,	 materiales	 y	 terreno.	 La	 segunda	 parte	 está	 dirigida	 a	 la	 práctica	 de	 las	 modalidades	
deportivas	 tradicionales	 que	 presentan	 un	 carácter	más	 autóctono	 o	 que	 estén	más	 arraigadas	 en	 la	
comunidad	 o	 entorno	 geográfico	 propio.	 Con	 el	 desarrollo	 de	 esta	 unidad	 didáctica	 pretendemos	
























-Aplica	 las	 técnicas	específicas	de	cada	 juego	propuesto	
que	son:	la	billarda,	la	peonza,	la	petanca	y	los	bolos.		
-	Adapta	los	aspectos	tácticos	durante	el	juego	de	“Brilé”,	

















-Valorar	 los	 juegos	 y	 deportes	 tradicionales	 como	 una	 opción	 más	 para	 la	





-Ejecución	 de	 las	 acciones	 técnicas	 más	 elementales	
propias	de	cada	juego.	































-El	 estilo	 de	 enseñanza	 que	 se	
utilizará	será	el	de	asignación	de	




Colchonetas,	 	 Canicas,	 Chapas,	




















En	 esta	 U.D.	 se	 ha	 tratado	 el	 Plan	 de	 convivencia	 con	 la	
inculcación	 de	 valores	 y	 capacidades	 de	 creatividad,	




















































en	 equipo),	 la	 solidaridad	 con	 las	 otras	 personas,	 las	 responsabilidad	 sobre	 los	 efectos	 y	 consecuencias	 que	
produce	nuestras	actuaciones,	la	sensibilidad	y	la	universalidad	para	reconocer	la	necesidad	de	actuar.		
Esta	UD	va	dirigida	a	los	alumnos	de	1o	ESO,	dónde	sólo	vamos	a	introducir	de	manera	breve	los	conceptos	básicos	
























-Vivencia	 una	 experiencia	 diferente,	 en	 otro	 entorno,	 diferente	 al	
habitual	que	es	un	pabellón	o	un	gimnasio		






















teórica,	 para	 los	 supuestos	 casos	 de	 alumnos	 con	 necesidades	
-Conocer	 los	 materiales:	 mapa,	
brújula…	
-Identificar	puntos	cardinales.	
El	 estilo	 de	 enseñanza	 que	 se	
utilizará	será	el	de	descubrimiento	
guiado	 en	 la	 práctica	 de	
familiarización	 con	 la	brújula	 y	el	
































En	 esta	 U.D.	 se	 ha	 tratado	 el	 Plan	 de	
convivencia	 con	 la	 inculcación	 de	 valores	
referentes	 al	 respeto	 y	 cuidado	 del	 medio	
ambiente,	evitando	actividades	contaminantes.		
El	Plan	para	el	fomento	de	la	actividad	física	se	




































Esta	 UD	 va	 a	 ser	 muy	 breve,	 ya	 que	 solo	 consta	 de	 3	 sesiones	 que	 serán	 teórico-prácticas.	 Lo	 que	
pretendemos	conseguir	es	que	 los	alumnos	 tengan	unas	nociones	básicas	 sobre	cómo	 llevar	una	buena	
alimentación	 para	 nuestra	 salud,	 para	 ello	 realizarán	 un	 trabajo	 grupal.	 También	 es	 interesante	 que	
conozcan	 los	 hábitos	 saludables	 e	 higiénicos	 correctos	 y	 posiciones	 corporales	 que	nos	 ayuden	a	 evitar	
futuras	lesiones	y	saber	como	prevenirlas.			
JUSTIFICACIÓN	































-Conoce	 las	 posiciones	 correctas	 e	 incorrectas	 para	 estar	
sentado,	de	pie,	transportando	cargas…		
-Utiliza	 las	 tecnologías	 para	 la	 elaboración	 de	 un	 trabajo	
grupal	 sobre	 alimentación	 y	 selecciona	 la	 información	
adecuada	dentro	del	mismo.	























-Valoración	 de	 la	 importancia	 de	 adoptar	 una	 postura	













adecuado	 progreso”,	 como	 en	 el	 caso	 de	 su	 compañera	 con	 necesidades	
especiales,	 no	 precisamos	 adaptarle	 esta	 U.D.	 Por	 ello	 para	 ambos	 casos	















El	 estilo	 de	 enseñanza	 que	 se	 utilizará	
será	el	de	asignación	de	tareas	durante	la	
primera	 sesión	 y	 el	 de	 trabajo	 en	 grupo	
durante	 las	 sesiones	 donde	 se	 realiza	 el	
trabajo.		
RECURSOS	MATERIALES	




















inculcación	 de	 valores	 saludables	 referente	 a	 la	
alimentación,	sueño	o	actividad	física.	Se	han	planteado	
actividades	acordes	a	los	grupos	con	el	fin	de	favorecer	la	





El	 plan	 para	 el	 fomento	 de	 la	 Actividad	 Física	 se	 ve	
reflejada	en	la	UD	ya	que	ésta	informa	sobre	el	modelo	de	
vida	saludable	que	deben	llevar	los	alumnos.		
Plan	 lector:	 Con	 la	 revisión	 bibliográfica	 que	 deben	
realizar	se	fomenta	este	plan.		
Sesión	1:	Exposición	de	los	conceptos	básicos	sobre	hábitos	
higiénicos	 y	 prevención	 de	 infecciones	 en	 duchas	 y	
vestuarios.	Nociones	sobre	el	vestuario	y	calzado	adecuado	
para	la	realización	de	ejercicio	físico.		
Sesión	 2:.	 Exposición	 de	 lo	 que	 consiste	 una	 dieta	
equilibrada	 y	 explicación	 de	 las	 posiciones	 correctas	 e	
incorrectas,	sentado	y	en	el	transporte	de	cargas.		









Esta	 UD	 tendrá	 un	 valor	 de	 1	 punto	 (10%)	 sobre	 el	 50%	 total	 que	 le	 corresponde	 al	 apartado	 de	
“Procedimientos”	del	3r	trim.		
La	evaluación	de	esta	UD	se	valorará	con	el	 trabajo	que	 realicen	 los	alumnos	sobre	alimentación	y	vida	
saludable.Se	valorará	del	1-10	y	después	se	realizará	el	%	sobre	el	punto	total	que	vale	la	siguiente	UD.		
Tabla	29.	UD	Prevención	de	riesgos,	alimentación	e	higiene	postural.	










































































Las	 adaptaciones	 curriculares	 que	 podríamos	 proponer	 para	
estos	alumnos	con	necesidades	especiales	sería	para	 la	alumna	






las	 actividades,	 hará	 una	 ficha	 de	 la	 sesión	 con	 todas	 las	
actividades	hechas.		
-Ejercicios	de	diferentes	presas	












de	 complejidad,	 al	 principio:	 mando	





















En	 esta	 U.D.	 se	 ha	 tratado	 el	 Plan	 de	
convivencia	con	la	inculcación	de	valores	que	




favorecer	 la	 asimilación	 y	 adquisición	 de	
competencias	relacionadas	con	el	bloque	de	
contenidos	presente	en	esta	UD.		
También	 podemos	 ver	 como	 está	
relacionado	con	el	plan	TIC,	sobretodo	en	la	
primera	 y	 en	 la	 última	 sesión,	 cuando	 se	




Sesión	 1:	 Introducción	 al	 Acrosport.	 Visionado	 de	 diferentes	 vídeos.	
Formación	de	grupos	de	trabajo.	Actividades	de	presa.	





Sesión	 5:	 Práctica	 de	 las	 5	 figuras	 seleccionadas	 y	 selección	 del	 tema	
musical	para	la	coreografía.	























































para	trabajar	 la	capacidad	física	de	 la	velocidad,	y	al	 final	de	 la	unidad	se	realizará	el	 test	 final	aplicado	a	
principio	de	curso	para	la	mejora	de	la	condición	física	del	alumno.		
JUSTIFICACIÓN	





















lanzamiento	 de	 peso	 y	 de	 jabalina,	 de	 la	 marcha	 atlética	 y	 de	 los	
relevo	en	equipo	.	







-Iniciarse	en	 los	 saltos	horizontales	 con	el	 salto	de	 longitud	y	
salto	de	altura.		



















Los	 estilos	 de	 enseñanza	 que	
aplicaremos	 en	 esta	 UD	 serán	 el	
de	 asignación	 de	 tareas	 y	 el	 de	
descubrimiento	guiado		
RECURSOS	MATERIALES	





-Actividades	 para	 la	 realización	 del	
salto	 de	 longitud	 y	 de	 altura,	
lanzamientos	de	peso	y	de	jabalina.		
-Circuito	 de	 todas	 las	 modalidades	
aprendidas.			
Conos,	 aros,	 cuerdas,	 bancos	














En	 esta	 U.D.	 se	 ha	 tratado	 el	 Plan	 de	
convivencia	 con	 la	 inculcación	 de	 valores	
saludables	referente	a	la	actividad	física.	Se	
han	 planteado	 actividades	 en	 esta	 UD	
adaptadas	a	las	edades	de	los	alumnos	para	
que	 sean	 capaces	 de	 aproximarse	 a	 las	
diferentes	modalidades	 que	 existen	 en	 el	
atletismo.		
El	 Plan	 para	 el	 fomento	 de	 la	 Actividad	
Física	se	ve	 reflejado	en	 la	UD	en	 todas	y	
cada	una	de	las	sesiones.		






















Esta	 UD	 tendrá	 un	 valor	 de	 2	 puntos	 (20%)	 sobre	 el	 50%	 total	 que	 le	 corresponde	 al	 apartado	 de	
“Procedimientos”	del	3r	trim.	
El	examen	práctico	se	valorará	dentro	de	10	puntos:	
Tabla	31.	UD	Iniciación	al	atletismo	(I)		
	
